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ЕКСТРАКУРИКУЛАРНИ АКТИВНОСТИ ОД  ИНТЕРАКТИВНА ПРИРОДА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ 
 „УНИВЕРЗИТЕТСКИ КУРИКУЛУМ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАБОТА СО МЛАДИ“ 
 
Во рамките на проектот „Универзитетски курикулум за интеркултурна работа со млади“, согласно меморандумот за 
соработка со НВО „LOJA“ Тетово, а во доменот на компонента 1, предвидени се лекции (теоретски предавања) за студентите 
од Факултетот за образовни науки, кои ќе бидат реализирани од наставниците: проф.д-р Владо Петровски, проф. д-р Соња 
Петровска и  проф.д-р Снежана Мирасчиева, во зимскиот семестар од учебната 2014/15 година. 
 
Календар на активности 
седмица час Време на 
реализација 
содржини реализатор  
1 1-2 29.09.2014 Феноменот култура/ определби на поимот, елементи, анализа/ 
културни универзалии и разлики/субкултура/ 
контракултура/ масовна култура/етноцентризам и културен 
релативизам 
Проф.д-р 
Владо 
Петровски 
2 3-4 06.10.2014 Феноменот комуникација/значење, природа, структура, 
видови/теориски основи 
Проф.д-р 
Снежана 
Мирасчиева 
3 5-6 13.10.2014 Имплементација на концептот на мултикултурализам  во 
воспитно-образовните институции/теориска и практична 
перспектива (1)  
Проф. д-р 
Соња 
Петровска 
4 7-8 20.10.2014 Мултикултурализам/определби/ 
мултикултурализмот во образовниот систем во РМ 
Проф.д-р 
Владо 
Петровски 
5 9-10 27.10.2014 Фактори за успешна комуникација Проф.д-р 
Снежана 
Мирасчиева 
6 11-12 03.11.2014 Имплементација на концептот на мултикултурализам во 
воспитно-образовните институции/ теориска и практична 
перспектива (2) 
Проф. д-р 
Соња 
Петровска 
7 13-14 10.11.2014 Етнички предрасуди/ теории за етнички предрасуди/етнички 
стереотипи 
Проф.д-р 
Владо 
Петровски 
8 15-16 17.11.2014 Толеранција, концепција на човекови права/ социјална, етничка 
и религиска дистанца/ дискриминација/ социјална правда 
 
 
Проф.д-р 
Владо 
Петровски  
9 17-18 24.11.2014 Стратегии на учење и поучување во мултикултурна средина 1 Проф. д-р 
Соња 
Петровска 
10 19-20 01.12.2014 Ефикасна и ефективна комуникација / комуникациски 
компетенции. Култура – комуникација - медиуми.  
 
Проф.д-р 
Снежана 
Мирасчиева 
11 21-22 08.12.2014 Интеркултурна комуникација. Интеркултурни 
компетенции/карактеристики. Меѓукултурен дијалог 
Проф.д-р 
Снежана 
Мирасчиева 
12 23-24 15.12.2014 Стратегии на учење и поучување во мултикултурна средина 2 Проф. д-р 
Соња 
Петровска 
 
 
 
